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S’agrupen per un costat els llibres de Claude Lévi-Strauss i per l’altre la majoria 
dels seus articles a excepció de les nombroses resenyes i entrevistes.
Llibres de Claude Lévi-Strauss
1926 Gracchus Babeuf et le communisme. Bruxelles, Maison nationale d’édition 
L’Eglantine
1937 Indiens du Matto-Grosso (Mission Claude et Dina Lévi-Strauss, novembre 
1935-mars 1936). Guide-Catalogue de l’exposition organisée à la galerie de la 
« Gazette des Beaux-Arts » et de « Beaux Arts », 21 janvier-3 février 1937. 
Paris, Museum national d’histoire naturelle, Musée de l’Homme
1948 La vie familiale et sociale des Indiens Nambikwara. Paris, Société des 
américanistes
1949 Les Structures élémentaires de la parenté. Paris, Presses Universitaires de 
France
1952a Race et histoire. Paris, UNESCO 
1952b Race and History. Paris, UNESCO
1955 Tristes tropiques. Paris, Plon (Terre humaine)
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1957 Titres et travaux. Projet d’enseignement. Paris, Centre de documentation 
universitaire
1958 Anthropologie structurale. Paris, Plon
1960 Leçon inaugurale faite le mardi 5 janvier. Paris, Collège de France, Chaire 
d’anthropologie sociale
1961a A World on the Wane. London, Hutchinson & Co
1961b Tristes Tropiques (trad. en américain). New York, Criterion books
1961c Race et histoire. Paris, Gonthier, (Bibliothèque Médiations).  
1962a Le Totémisme aujourd’hui. Paris, Presses Universitaires de France
1962b La Pensée sauvage. Paris, Plon
1963a Structural Anthropology. New York, Basic Books
1963b Totemism. Boston, Beacon press
1964 Mythologiques I. Le Cru et le Cuit. Paris, Plon
1966a The Savage Mind. London, Weidenfeld and Nicolson (The nature of hu-
man society series)
1966b Mythologiques II. Du miel aux cendres, Paris, Plon
1967a Structural Anthropology, New York, Doubleday (Anchor books. A599)
1967b The Scope of Anthropology. London, Cape
1967c Les Structures élémentaires de la parenté (édition revue et corrigée). Paris, La 
Haye, Mouton
1968 Mythologiques III. L’origine des manières de table. Paris, Plon
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1969a The Elementary Structures of Kinship. Boston, Beacon press
1969b Introduction to a Science of Mythology. 1. The Raw and the Cooked. New York, 
Harper & Row
1971 Mythologiques IV. L’Homme nu. Paris, Plon.
1973a Anthropologie structurale deux. Paris, Plon
1973b Tristes Tropiques. London, Cape
1973c Introduction to a Science of Mythology. 2. From Honey to Ashes. New York, 
Harper & Row
1974 Discours prononcés dans la séance publique tenue à l’Académie française 
pour la réception de Claude Lévi-Strauss à l’Académie française le jeudi 27 
juin 1974. Paris, Institut de France 
1975 La Voie des masques. Genève, Editions d’art Albert Skira, 2 vol. sous 
emboitage
1977a Structural Anthropology. Vol.2. London, Allen Lane
1977b Tristes Tropiques. Washington, Washington square press
1977c L’Identité, séminaire interdisciplinaire dirigé par Claude Lévi-Strauss. Paris, 
Grasset 
1978a La Voie des masques, édition revue et augmentée de trois excursions. Paris, 
Plon
1978b Introduction to a Science of Mythology. 3. The Origin of Table Manners. New 
York, Harper & Row
1978c Myth and Meaning : Five Talks for Radio. Toronto, University of Toronto 
press
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1981 Introduction to a Science of Mythology. 4. The Naked Man. London, Jonathan 
Cape
1982 The Way of the Mask. Seattle, University of Washington press
1983 Le Regard éloigné. Paris, Plon.
1984a Paroles données. Paris, Plon
1984b Tristes tropiques. Paris, Plon (Terre humaine/poche. 3009)
1985a La Potière jalouse. Paris, Plon
1985b The View from Afar. New York, Basic books
1986 L’anthropologie face aux problèmes du monde moderne. Trois conférences 
prononcées par Claude Lévi-Strauss à Tokyo en avril 1986 (multigraphie)
1987a Anthropology and Myth : Lectures 1951-1982. Oxford, Basil Blackwell
1987b Introduction to the Work of  Marcel  Mauss. London, Routledge & Kegan 
Paul
1987c Race et histoire. Paris, Denoël (Folio Essais)
1988a De près et de loin. Paris, Odile Jacob
1988b The Jealous Potter. Chicago, The University of Chicago press
1989 Des symboles et leurs doubles. Paris, Plon
1991a Histoire de Lynx. Paris, Plon
1991b (with Didier Eribon) Conversation with Claude Lévi-Strauss. Chicago, Chi-
cago University press
1991c La potière jalouse. Paris, Plon (Agora)
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1993a Regarder écouter lire. Paris, Plon
1994 Le Père Noël supplicié. Pin-Balma, Sables
1995a Saudades do Brazil. Paris, Plon
1995b The Story of Lynx. Chicago, the University of Chicago press
1995c Saudades do Brazil : a Photographic Memoir. Seattle, University of Washing-
ton press
1996a Saudades de São Paulo. São Paulo, Companhia das letras
1996b Anthropologie structurale deux. Paris, Plon (Agora)
1997 Look Listen Read. New York, Basic book
2001a De près et de loin suivi de deux ans après. Paris, Poches Odile Jacob
2001b Race et histoire. Race et culture. Préface de Michel Izard. Paris, Albin Michel/
Edition UNESCO (Idées)
2005 Loin du Brésil : entretien avec Véronique Mortaigne.  Paris, Chandeigne 
Communication de M. Claude Lévi-Strauss à l ’occasion du 60ème anniversaire 
de l’Unesco le 16 Novembre
2008a Œuvres, Paris, Gallimard  (Bibliothèque de la  Pléiade)
Articles de Claude Lévi-Strauss
1933 « Compte rendu de Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit », 
L’Etudiant socialiste, 8e année (4) : 13-14
1933b « Le socialisme et la colonisation », L’Etudiant socialiste : 7-8
1935a « O cubismo e a vida cotidiana », Revista do arquivo municipal, 2 (18) : 241-245
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1935b « Em prol de um instituto de antropologia fi sica e cultural », Revista do 
arquivo municipal, 2 (18) : 247-263
1936a « Contribuição para o estudo da organização social bororo », Revista do 
arquivo municipal, 3 (27) : 8-79
1936b « Contribution à l’étude de l’organisation sociale des Indiens Bororo », 
Journal de la Société des américanistes, 28 (2) : 269-304
1936c « Os mais vastos horizontes do mundo », São Paulo, Filosofi a, ciências e letras 
1 : 66-69
1936d « Entre os selvagems civilizados », O estado de São Paulo
1937a « A proposito da civilização chaco-santiaguens » Revista do arquivo municipal, 
4 (42) : 5-21
1937b « La sociologie culturelle et son enseignement », São Paulo, Filosofi a, ciências 
e letras, 2
1937c « Poupées Karaja », São Paulo, Boletim de la sociedade de etnografi a e de folklore, 1
1937/38« Os contos de Perrault e sua signifi cação sociologica », Anuário da faculdade 
de fi losofi a ciências e letras : 71-74
1940 « A travers les déserts et les forêts du Brésil central », Le musée vivant, 3 : 5-6
1942a « Guerra e comércio entre os indios da América do Sul », Revista do arquivo 
municipal, 8 (87) : 131-146
1942b « Indian cosmetics », VVV, 1 : 33-35 
1942c « Souvenir of Malinowski », VVV, 1 : 45
1943a « Guerre et commerce chez les Indiens de l’Amérique du sud », Renaissance. 
Revue trimestrielle publiée par l’Ecole libre des hautes études [New York], 1 (1-
2) : 122-139
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1943b « The social use of kinship terms among brazilian indians », American An-
thropologist, 45 (3) : 398-409
1943c « The art of the northwest coast at the american museum of natural his-
tory », Gazette des beaux-arts, 24 : 175-182
1944a « On dual organization in South America », America Indígena, 4 (1) : 37-47
1944b « The social and psychological aspects of chieftainship in a primitive tribe 
: the Nambikuara of northwestern Mato Grosso », Transactions of the New 
York Academy of Sciences, 7 (1) : 16-32
1944c « Reciprocity and hierarchy », American Anthropologist, 46 (2) : 266-268
1945a « L’oeuvre d’Edward Westermarck », Revue de l’histoire des religions, 129 : 
84-100
1945b « L’analyse structurale en linguistique et en anthropologie », Word, Journal of 
the Linguistic Circle of New York, I (2) : 1-12
1945c « French sociology », in Georges Gurvitch and Wilbert E. Moore, eds, 
Twentieth Century Sociology. New York, Philosophical library : 503-537
1945d « Le dédoublement de la représentation dans les arts de l’Asie et de 
l’Amérique », Renaissance. Revue trimestrielle publiée par l’Ecole Libre des 
Hautes Etudes, 2 et 3 : 168-186
1946a « The name of the Nambikuara », American Anthropologist, 48 (1) : 139-140
1946b « La technique du bonheur », Esprit, 127 : 643-652
1947a « La théorie du pouvoir dans une société primitive », in Les Doctrines 
politiques modernes. New York, Brentano’s : 41-63
1947b « La sociologie française », in Georges Gurvitch et Wilbert E. Moore, 
eds, La Sociologie au XXe siècle. Paris, Presses universitaires de France : 
513-545
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1948a « The Tupi-Cawahib », in J. Steward, ed., Handbook of South American Indi-
ans. 3. Washington, Bureau of American Ethnology, Smithsonian Institu-
tion : 299-305.
1948b « The tribes of the Upper Xingu River », in ibid, 3 : 321-348
1948c « The Nambicuara », in ibid, 3 : 361-369.
1948d « The Tribes of the right bank of the Guaporé River », in ibid, 3 : 371-379.
1948e« Sur certaines similarités morphologiques entre les langues chibcha et 
nambikwara », in Actes du XXVIIIe Congrès international des américanistes. 
Paris, Société des américanistes : 185-192
1948f « Le serpent au corps rempli de poissons », in ibid : 633-636
1948g « La vie familiale et sociale des indiens Nambikwara », Journal de la société 
des américanistes, 37 : 1-132
1949a « L’effi cacité symbolique », Revue de l’histoire des religions, 85  (1) : 5-27
1949b « Histoire et ethnologie », Revue de métaphysique et de morale, 54 (3-4) : 363-
391
1949c «Le sorcier et sa magie », Les Temps Modernes, 41 : 3-24
1949d « La politique étrangère d’une société primitive », Politique étrangère, 2 : 
139-152
1950a « Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss », in Marcel Mauss, Sociologie et 
anthropologie. Paris, Presses Universitaires de France : IX-LII
1950b « Marcel Mauss », Cahiers internationaux de sociologie, VIII : 72-112
1950c « The use of wild plants in tropical South America », in Julian Steward, ed., 
Handbook of South American Indians. 6. Washington, Bureau of American 
Ethnology, Smithsonian Institution : 465-486
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1950d « Documents rama-rama », Journal de la société des américanistes, 39 : 73-84
1950e « Sur certains objets en poterie d’usage douteux provenant de la Syrie et de 
l’Inde », Syria, 27 (1-2) : 1-4
1950f « Les prohibitions matrimoniales et leur fondement psychologique », Journal 
de psychologie normale et pathologique, 43 : 409
1950g « Les trois humanismes », Demain, 35 : 16
1950h « Préface », in Katherine Dunham, Danses d’Haïti. Paris, Fasquelle : 7-11
1950i « Préface », in Catherine H. Berndt, Women’s Changing Ceremonies in North-
ern Australia. Paris, Hermann : 3-8
1951a « Language and the analysis of social laws », American Anthropologist, 53 
(2) : 155-163 
1951b « Avant-propos », Bulletin international des sciences sociales,  n° spécial Asie 
du Sud-est, 3 : 825-829
1951c « Les sciences sociales au Pakistan », Bulletin international des sciences sociales, 
3 : 885-892
1951d « Miscellaneous notes on the Kuki of the Chittagong hill tracts, Pakistan », 
Man, 51 (284) : 167-169
1951e “Le Pakistan : foyer spirituel, réalité nationale”, Le Courrier de l’Unesco, 
Mai : 5
1951f « Primitifs ? », Le courrier de l’Unesco, Mai 
1952a « Kinship systems of three Chittagong Hill tribes (Pakistan) », Southwestern 
Journal of Anthropology, 8 : 40-51
1952b « Le syncrétisme religieux d’un village mogh du territoire de Chittagong », 
Revue de l’histoire des religions, 141 (2) : 202-237
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1952c« La notion d’archaïsme en ethnologie », Cahiers internationaux de sociologie, 
12 : 3-25 
1952d « Le Père Noël supplicié », Les Temps Modernes, 77 : 1572-1590.
1952e « Les structures sociales dans le Brésil central et oriental », Proceedings of the 
29th International Congress of Americanists, 3 : 302-310 
1952f « Miscellaneous notes on the Kuki », Man, 51 (284) : 167-169
1952g « La visite des âmes », Annuaire de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (sciences 
religieuses), 1951-1952 : 20-23
1952h « Toward a general theory of communication », paper submitted to the 
International Conference of Linguistics and Anthropologists. Bloomington, 
University of Indiana (miméographié)
1952i “L’Asie possède sur l’Europe une créance matérielle et morale”, Le courrier 
de l’Unesco, juin :10
1953a « Panorama de l’ethnologie (1950-1952) », Diogène, 2 : 96-123
1953b « Recherches de mythologie américaine (1) », Annuaire de l’Ecole Pratique 
des Hautes Etudes (sciences religieuses), 1952-1953 : 19-21
1953c « Social structure », in Alfred L. Kroeber, ed., Anthropology Today. Chicago, 
University of Chicago press : 524-553
1953d « Structure sociale », Bulletin de psychologie, 6 (7) : 358-389
1953e « Contributions to discussion », in Sol Tax et al., eds, An Appraisal of Anthro-
pology Today. Chicago, University of Chicago press
1953f « Chapter one », in Results of the Conference of Anthropologists and Lin-
guists, supplement to International Journal of American Linguistics, 19 (2. 
2) : 1-10
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1954a « Place de l’anthropologie dans les sciences sociales et problèmes posés par 
son enseignement », in Les sciences sociales dans l’enseignement supérieur. Paris, 
UNESCO, 32 p.
1954b « Recherches de mythologie américaine (2) », Annuaire de l’Ecole Pratique 
des Hautes Etudes  (sciences religieuses), 1953-1954 : 27-29
1954c « L’art de déchiffrer les symboles », Diogène, 5 : 128-135
1954d « Qu’est-ce qu’un primitif ? », UNESCO, Courrier, 8-9 : 5-7
1954e « Notice nécrologique de Maurice Leenhardt », Annuaire de l’Ecole Pratique 
des Hautes Etudes : 21-22
1955a « Diogène couché », Les Temps Modernes, 110 : 1-34
1955b « Les mathématiques de l’homme », Bulletin international des sciences sociales, 
6 (4) : 643-653.
1955c « The structural study of myth », Journal of American Folklore, 68 (270) : 
428-444 
1955d « Rapport entre la mythologie et le rituel », Annuaire de l’Ecole Pratique des 
Hautes Etudes (sciences religieuses) 1954-1955 : 25-28
1955e « Les structures élémentaires de la parenté », in La Progénèse. Centre international 
de l’enfance (Travaux et documents 8), Paris, Masson : 105-110
1955f « How the gift started » (“Offrir c’est souhaiter”) , UNESCO Courier, 8 (12) 
: 8-9
1955g « Des indiens et leur ethnographe », Les Temps Modernes, 116 : 1-50
1955h « Réponse à  Roger Caillois », Les Temps Modernes, 111 : 1535-1536
1956a «The family», in Harry L. Shapiro, ed., Man, Culture and Society, New York, 
Oxford University Press  : 261-285 
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1956b « Les organisations dualistes existent-elles ? », Bijdragen tot de Taal-, Land-, 
en Volkenkunde, 112 (2) : 99-128 
1956c « Structure et dialectique », in Morris Halle, ed., For Roman Jakobson. Essays 
on the Occasion of his Sixtieth Birthday. The Hague, Mouton : 289-294
1956d « Les trois humanismes », Demain, 35 : 16 
1956e « Les prohibitions du mariage », Annuaire de l’Ecole Pratique des Hautes 
Etudes (Sciences religieuses), 1955-1956 : 39-40
1956f « Sorciers et psychanalyse », UNESCO, Courrier, juillet-août : 8-10
1956g « Sur les rapports entre la mythologie et le rituel », Bulletin de la société 
française de philosophie, 50 (3) : 99-125
1956h « La fi n des voyages », L’actualité littéraire, 26 : 29-32
1956i « Le droit au voyage », L’Express, 21 septembre : 16
1956j « Jeux de société », United States Lines, Paris Review
1957a « The principle of reciprocity : the essence of life », in Lewis A. Coser and 
Bernard Rosenberg, eds, Sociological Theory. A Book of Readings. New York, 
Macmillan : 74-84
1957b « Le symbolisme cosmique dans la structure sociale et l’organisation 
cérémonielle de plusieurs populations nord et sud-américaines », in Le 
symbolisme cosmique des monuments religieux. serie orientale Roma, 14, 
Institut pour l’étude de l’orient et de l’extrême orient : 47-56
1957c « Recherches récentes sur la notion d’âme », Annuaire de l’Ecole Pratique des 
Hautes Etudes (sciences religieuses), 1956-1957 : 16-17
1957d « These cooks did not spoil broth » (“La cuisine, l’art de donner du goût”), 
UNESCO, Courier, 10 : 12-13
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1957e « Lettre à André Breton », in André Breton et Gérard Legrand, L’Art 
magique. Paris, Club français du livre : 56
1958a « One world, many societies », Way Forum, March : 28-30
1958b « Le dualisme dans l’organisation sociale et les représentations religieuses », 
Annuaire de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (sciences religieuses), 1957-
1958 : 32-34
1958c « Documents Tupi-Kawahib », in Miscellanea Paul Rivet. Mexico : 323-
338
1958d « Préface », in Marcel Bouteiller, Sorciers et jeteurs de sorts, Paris, Plon : 
I-IV
1959a « Passage Rites », Encyclopedia Britannica, 17 : 433b-434a
1959b « Marcel Mauss », Encyclopedia Britannica, 14 : 11-33a
1959c « La geste d’Asdiwal », Annuaire de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes 
(Sciences religieuses), 1958-1959 : 3-43 
1959d « Amérique du nord et Amérique du sud », in Le Masque. Exposition Musée 
Guimet. Paris, Edition des Musées nationaux : 21-27
1959e « Préface », in D.C. Talayesva, Soleil hopi. Paris, Plon (Terre humaine) : I-X 
1959f « Le problème des relations de parenté », in Système de parenté : entretiens 
interdisciplinaires sur les sociétés musulmanes. Ecole des Hautes Etudes sixième 
section sciences économiques et sociales : 13-20
1960a «Four Winnebago myths. A structural sketch », in S. Diamond, ed., Culture 
and History : Essays in Honor of Paul Radin. New York, Columbia University 
Press : 351-362
1960b « Ce que l’ethnologie doit à Durkheim », Annales de l’Université de Paris, 1 
: 45-50
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1960c « Le problème de l’invariance en anthropologie », Diogène, 31 : 23-33
1960d « Les trois sources de la réfl exion ethnologique », Revue de l’enseignement 
supérieur, I : 43-50
1960e « L’anthropologie sociale devant l’histoire », Annales, 15 (4) : 625-637
1960f « On manipulated sociological models », Bijdragen tot de Taal-, Land-, en 
Volkenkunde, 116 (1) : 45-54
1960g « La structure et la forme. Réfl exions sur un ouvrage de Vladimir Propp », 
Cahiers de l’institut de sciences économiques appliquées, 9 : 3-36. Paru 
simultanément sous le titre « L’analyse morphologique des contes russes », 
International Journal of Slavic Linguistics and Poetics, 3 : 122-149
1960h « Méthodes et conditions de la recherche ethnologique française en Asie », 
Colloque sur les recherches des instituts français de sciences humaines en Asie, 
Paris, Fondation Singer Polignac : 111-112
1960i « Résumé des cours (1959-1960) », Annuaire du Collège de France, 60e année : 
191-207
1961a « La crise moderne de l’anthropologie », UNESCO, Courrier, 14e année 
(11) : 12-17
1961b « Le métier d’ethnologue », Annales, revue française de lettres françaises, 129 : 
5-17
1961c « La chasse rituelle aux aigles », Annuaire de l’Ecole Pratique des Hautes 
Etudes (sciences religieuses), 1959-1960 : 38-42
1961d « Les nombreux visages de l’homme », Le Théâtre dans le monde, 10 (1) : 11-
20
1961e « Résumé des cours (1960-1961) », Annuaire du Collège de France, 61e année : 
191-205
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1962a (en collaboration avec Roman Jakobson) « Les ‘Chats’ de Charles 
Baudelaire », L’Homme, revue française d’anthropologie, 2 (1) : 5-21
1962b « Jean-Jacques Rousseau, fondateur des sciences de l’homme », in Jean-
Jacques Rousseau. Neuchâtel, La Baconnière 
1962c « Les limites de la notion de structure en ethnologie », in Roger Bastide, ed., 
Sens et usages du terme structure. La Haye, Mouton : 40-45
1962d « Sur le caractère distinctif des faits ethnologiques », Revue des travaux de 
l’Académie des sciences morales et politiques, 115 : 211-219
1962e « L’ethnologue avant l’heure », Les Nouvelles littéraires, 29 novembre
1962f « Résumé des cours (1961-1962)», Annuaire du Collège de France, 62e année : 
211-217
1963a « Les discontinuités culturelles et le développement économique et social », 
Information sur les sciences sociales, 2 (2) : 7-15
1963b « Réponses à quelques questions », Esprit, 11 : 628-653
1963c (en collaboration avec Nicole Belmont) « Marques de propriété dans deux 
tribus sud-américaines », L’Homme, revue française d’anthropologie, 3 (3): 
102-1081963d « Rousseau the father of anthropology », UNESCO Courier, 
16 (3) : 10-14
1963e (en collaboration avec R. d’Harcourt) « A. Métraux (1902-1963) », Journal 
de la société des américanistes, 52 : 301-311
1963f « The bear and the barber. The Henry Myers Memorial Lecture 1962», Jour-
nal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 93 (1) : 
1-11
1963g « Communication de Monsieur le Professeur Lévi-Strauss », Compte rendu 
de la 7e réunion du Commissariat général du plan d’équipement et de la 
productivité, 9 mai 1963 : 104-121 (multigr.)
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1963h « The many faces of man / Les nombreux visages de l’homme », World thea-
tre, 10 (1) : 11-20
1963i « Résumé des cours (1962-1963) », Annuaire du Collège de France, 63e année : 
223-227
1964a « Critères scientifi ques dans les disciplines sociales et humaines », Revue 
internationale des sciences sociales, 16 (4) : 579-597 
1964b « Reciprocity, the essence of social life », in Rose L. Coser, ed., The Family : 
its Structures and Functions. New York, St Martin’s Press : 36-48
1964c « Hommage à Alfred Métraux », L’Homme, revue française d’anthropologie, 4 
(2) : 5-8
1964d « Alfred Métraux 1902-1963 », Annales de l’université de Paris, 1
1964e « Lucien Sebag », Journal de la société des américanistes, 53 : 182-183
1964f « Sur quelques problèmes posés par l’étude des classifi cations primitives », 
in Mélanges Alexandre Koyré. Paris, Hermann : 335-345
1964g « Résumé des cours (1963-1964) », Annuaire du Collège de France, 64e année : 
227-231
1965a « The future of kinship studies. The Huxley Memorial Lecture 1965 », Proceedings 
of the Royal Anthropological institute of Great Britain and Ireland : 13-22 
1965b « Le triangle culinaire », L’Arc, 26 : 19-29
1965c « L’art en 1985 », Arts, 713, avril 
1965d « Civilisation urbaine et santé mentale », Les Cahiers de l’institut de la vie, 4 : 
31-36
1965e « Présentation du Laboratoire d’anthropologie sociale », Revue de 
l’enseignement supérieur, 3 : 87-92
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1965f « Les sources polluées de l’art », Arts-loisirs , 7-13 avril, (2 p.)
1965g « The archaic illusion », Journal of History and the Social Sciences, 1  (1) : 
7-17
1965h « Lettre », Le Monde, 25 décembre : 9
1965i « Résumé des cours (1964-1965) », Annuaire du Collège de France, 65e année : 
269-273
1966a « The work of the Bureau of American Ethnology and its lessons », in S. 
Dillon Ripley, ed., Knowledge Among Men : eleven essays on science, culture 
and society commemorating the 200th anniversary of the birth of James Smithson. 
New York, Simon and Schuster
1966c « A propos d’une rétrospective », Arts, 60 
1966d « Durables vérités du monde », Cahiers de l’institut de la vie, 4 : 32-36
1966e « The scope of anthropology », Current Anthropology, 7 (2) : 112-123
1966f « Anthropology : its achievements and future », Current Anthropology, 7 (2) 
: 124-127
1966g « The disappearence of man », The New York Review, 28 juillet
1966h « Critères scientifi ques dans les disciplines sociales et humaines », Aletheia, 
4 : 189-212
1966i « Résumé des cours (1965-1966) », Annuaire du Collège de France, 66e année : 
269-273
1967a « Vingt ans après », Les Temps Modernes, 256: 385-406 
1967b « Le sexe des astres », in To honor Roman Jakobson. Essays on the occasion of 
his seventieth birthday, 11 october 1966. La Haye, Mouton : 1163-1170 
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1967c « The sorcerer and his magics », in John Middleton, ed., Magic, Witchcraft, 
and Curing. New York, Garden City, The natural history press : 23-41
1967d « The savage mind », Man, 2 (3) : 464
1967e « A propos de ‘Lévi-Strauss dans le XVIIIe siècle’ », Cahiers pour l’analyse, 
8 : 90
1967f « L’anthropologie sociale », Sciences, 47 : 115-128
1967g « Résumé des cours (1966-1967) », Annuaire du Collège de France, 67e année : 
267-274
1968a « Religions comparées des peuples sans écriture », in Problèmes et méthodes 
d’histoire des religions. Paris, Presses Universitaires de France : 1-7
1968b « Hommage aux sciences de l’homme », Informations sur les sciences sociales, 
7 (2) : 7-11
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